























































































































宇多大津村(天保14〔1843〕) 戸数 平均経営面積 平均家族数 奉公人(雇用または放出）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































治郎兵衛 1.0 1.0 3.5
与兵衛 1.0 5.0
利? 1.0 11.0 11.0
定七 1.0 22.0 8.5 13.5
喜七郎 2.0 17.5
りつ 3.0 8.5 33.5 3.0
嘉兵衛 5.0 7.0 14.0 2.0
庄三郎 5.0 3.0 5.5 5.5
弥兵衛 5.0 14.0 9.0 22.0
伊助 7.0 4.0
新? 7.0 10.0 4.5 8.0
伊兵衛 8.0 6.0 3.0 11.0
又七子きり 9.0
平? 12.0 111.5 42.5 3.5




喜六 27.0 29.5 21.0 19.5
清七 28.0
平助 31.0 21.0 4.0
りよ・七郎兵衛 35.0
久四郎 39.0 46.0 52.0 41.0
清七 61.0 184.0 10.5






























































 Agricultural Laborers in the“Peasant Society”
―Case Studies of Farming Villages in Early Modern Kinai―
Masayuki TANIMOTO
《Abstract》
A recent paper by Konosuke Odaka (Odaka 2004) proposed the
 
significance of researches to identify the nature of agricultural employ-
ment in prewar Japan.The aim of this paper is to make a contribution
 
to this theme by showing some micro level data from the farming
 
villages in early modern period.
Based on macro-data, Odaka finds that the wage for yearly con-
tracted agricultural laborer was as high as the average labor productiv-
ity of the agriculture. He concluded that the farming employment
 
operated not by a marginal,but by a communitarian principle.Micro
 
data of the individual farming households reveals, however, that the
 
marginal labour productivity of the employer was higher than that of
 
the peasant households that supplied the yearly contracted labourers.
The article also shows that the peasants engaged in daily agricultural
 
employment as well as other non-agricultural activities within their
 
households.Based on these findings, the article tentatively concludes
 
that,although farming employers might behave by marginal principle,
the peasant household might operate on other precepts such as com-
munitarian principle or plural-occupational strategy.
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